






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13) 問書序文の日付は 1947年2月 15日である。因みに，日本において『諸形態』
が訳出発表されたのは，同年9月， r歴史学研究』誌上であった。
14) r諸形態』の中国語訳は， 1956年， 日知訳として，人民出版社から出版されて























































デル 福富正実編訳 アジア的生産様式論争の復活 1969年
ウォーリン&イヨルク 広東省農業関係概説上，下東亜第7巻第 11号，第 12
号










































呂振羽 関子中国社会史的諸問題 呂振羽史論選集上海人民出版社 1981年
呂振羽 “亜細亜生産方式"和所謂中国社会的“停滞性"問題 呂振羽史論選集
1981年
呂振羽 中国社会史上的奴隷制度問題 中国社会史的諸問題 1940年
渡部義通 日本古代社会三笠書房 1936年
渡部義通思想と学問の自伝河出書房新社 1974年
(ふくもと・かっきょ 商学部教授)
